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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
1.1. Kesimpulan  
Kurikulum Program Studi Pendidikan Teknologi Agroindustri FPTK UPI 
Cukup Relevan dengan kurikulum Program Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil 
Pertanian SMK Negeri 4 Garut pada Mata Pelajaran Paket Keahlian Teknologi 
Pengolahan Hasil Pertanian (kelompok C3). Sebagian materi pembelajaran pada 
Mata Pelajaran Paket Keahlian Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian didukung 
oleh materi perkuliahan pada Mata Kuliah Keahlian Program Studi Pendidikan 
Teknologi Agroindustri.  
1.2. Saran  
1. Perlu adanya tinjauan kurikulum atau evaluasi kurikulum pada kurikulum 
Program Studi Pendidikan Teknologi Agroindustri FPTK UPI secara berkala 
untuk senantiasa menjaga kurikulum perguruan tinggi yang baik, berkualitas 
dan relevan dengan visi misi yang akan dicapai.  
2. Untuk melengkapi materi pembelajaran yang kurang mendukung dan tidak 
ada pada Mata Pelajaran Paket Keahlian Teknologi Pengolahan Hasil 
Pertanian, maka perlu adanya penambahan materi perkuliahan pada Mata 
Kuliah Keahlian Program Studi Pendidikan Teknologi Agroindustri 
diantaranya yaitu: jenis dan prinsip kerja alat pengolahan hasil nabati; jenis 
dan prinsip kerja alat pengolahan hasil hewani;  proses pengolahan hasil 
perkebunan, jenis dan prinsip kerja alat pengolahan hasil perkebunan, 
pengemasan produk olahan perkebunan tanaman semusim, proses pengolahan 
makanan dan minuman herbal, proses pengemasan makanan dan minuman 
herbal, pembuatan proposal usaha, pembukuan usaha dan promosi.   
3. Penelitian lanjutan yang disarankan adalah penelitian mengenai relevansi 
kurikulum Program Studi Pendidikan Teknologi Agroindustri FPTK UPI 
dengan kurikulum SMK Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian pada Mata 
Pelajaran Dasar Keahlian. Penelitian lanjutan juga disarankan untuk 
menambahkan tinjauan kurikulum dari judgement ahli kurikulum untuk 
memperkuat data yang dianalisis.   
